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Останнім часом значного поширення в Україні набуло кредитування фізи-
чних осіб. Це пов’язано зі зростанням доходів населення та їх економічної куль-
тури й спричиняє високу банківську конкуренцію за клієнта, що стимулює пошук 
фінансово-кредитними установами конкурентних переваг. Банки рекламують по-
тенційним позичальникам низьку процентну ставку за кредитом, намагаючись не 
привертати увагу до інших витрат, за рахунок яких реальна вартість кредиту для 
позичальника суттєво збільшується. Національний банк наразі має намір зо-
бов’язати банки інформувати споживачів про складові плати за користування 
кредитом. Втім наявні на ринку різні відсоткові ставки, різноманітні умови та фо-
рми прихованих платежів вимагають від позичальника вміння самому точно оці-
нювати вартість отримання кредиту. В даній статті розглядається питання оцінки 
вартості кредиту та пропонується механізм її визначення за допомогою програм-
них засобів MS Excel. 
Аналіз ринку споживчих та іпотечних кредитів виявив, що реальну вар-
тість кредитної операції формують такі показники: 
 відсоткова ставка; 
 початкові комісійні; 
 щомісячні комісійні; 
 щорічне страхування. 
Моніторинг ринку споживчих та іпотечних кредитів засвідчує, що різні 




Відсоткова ставка. Зазвичай банки вказують її або в річному вимірюван-
ні, іноді  у щомісячному. Відсотки нараховують щомісячно на залишок кредит-
ного боргу, і співвідношення між щомісячною та щорічною ставкою наступне: 
Щомісячна декларована ставка = Щорічна декларована ставка / 12 
Втім, деякі банки вказують щомісячну ставку, але їх кредитні експерти за-
певняють, що річна ставка отримується не за вказаною формулою, а шляхом ви-
значення відсотку подорожчання товару, тим самим свідомо обманюючи спожи-
вача. Крім того, існують банки, які вказують розмір ставки 16% річних, лише зго-
дом пояснюючи, що 4%  це початковий внесок, а все інше (12%) і є відсоткова 
ставка. 
Початкові комісійні. Наявність таких комісійних банки, що їх використо-
вують, обґрунтовують по-різному: це відсоток “за отримання готівки”, якщо гро-
ші споживчого кредиту отримуються в такій формі, “за перерахування коштів” 
продавцю, це “членський внесок” до кредитної спілки, це сплата “за оформлення 
кредитної справи”, “за розгляд заявки”, “за перевірку документів”, “за відкриття 
рахунку”, “за страхування”, “за оформлення”, “за послуги нотаріуса” та навіть “за 
проведення розрахунків”. Початкові комісійні сплачуються при отриманні креди-
ту і вказуються у відсотках до суми кредиту та/або у вигляді фіксованої суми. 
Іноді банки пропонують включати ці комісійні у суму боргу. Наявність цих комі-
сій збільшує вартість кредиту, оскільки зменшується розмір суми, яка реально 
отримується в банку на придбання товару чи послуг, водночас платежі розрахо-
вуються виходячи з суми, вказаної у кредитному договорі. Зауважимо, що чим 
меншим є розмір суми кредиту, тим більш суттєво впливають на вартість кредиту 
фіксовані початкові комісії. Отже маємо: 
Реально отримувана сума = Сума кредиту  Початкові комісійні,%* Сума кредиту  Початкові комісійні, грн. 
Щомісячні комісійні. Ці комісійні вказуються у відсотках та стягуються 
банками “за обслуговування рахунку”, “за адміністрування”, “за ведення кредит-
ної справи” і тому подібне. Кредитні експерти не завжди прагнуть пояснити спо-
живачу в чому полягає різниця між двома формами нарахування цих комісійних: 
на всю суму кредиту чи на залишок кредитного боргу. Причиною є те, що в гро-
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шовому вимірювання платежі на всю суму є сталими, в той час як платежі на за-
лишок з часом зменшуються, що призводить до того, що комісійні на всю суму пе-
ревищують еквівалентні їм комісійні на залишок приблизно у півтора рази. При 
розрахунках платежів форми сплати щомісячних комісійних враховують так:  
 якщо комісійні нараховуються на залишок, то 
Щомісячна ставка = Щомісячна декларована ставка + Щомісячні комісійні, % 
 якщо комісійні нараховуються на всю суму, то 
Щомісячні платежі = Щомісячні платежі за кредитом + Щомісячні комісійні, грн. 
Додаткові щорічні витрати. Ці комісійні сплачуються щорічно ї зазви-
чай пов’язані зі страхуванням предмету застави, життя, ризику втрати права влас-
ності (титульне страхування тощо. Комісійні вказуються у відсотках та нарахову-
ються або на суму кредиту або на вартість застави (квартири, авто). Іноді банки 
враховують амортизацію предмету застави. Отже, щорічні платежі розраховують 
так: 
Щорічний платіж = Поточний щомісячний платіж + Додаткові щорічні витрати, грн. 
Отже, за рахунок комісійних реально отримувана сума коштів зменшуєть-
ся, а розмір щомісячних платежів збільшується. Крім того, початкові комісійні 
більш впливають на вартість споживчих кредитів, щомісячні комісійні більш 
впливають на вартість іпотечних кредитів.  
Вказані комісійні зазвичай банки комбінують, а тому постає проблема по-
рівняння вартості позичання грошей в різних банках та кредитних спілках. За-
звичай банки на своїх офіційних сайтах розміщують кредитні калькулятори, які 
швидко дозволяють розрахувати щомісячні платежі за ануїтетної схеми погашен-
ня. Розмір таких платежів швидко розраховується і кредитними спілками. Перед-
бачається, що саме порівняння платежів допоможе обрати споживачу кращі умо-
ви кредитування. Втім, порівнювати вартість кредиту тільки за періодичними 
платежами є неправильним, оскільки всі платежі розраховуються на основі суми, 
вказаної в договорі, а не реально отриманої суми грошей. Тому показником, за 
яким визначається реальна вартість кредиту є внутрішня ставка дохідності або 
реальна ставка кредитування. 
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Внутрішня ставка дохідності кредитної операції  це ставка, яка забез-
печує потік реальних періодичних платежів за реально отриманою сумою, взятою 
на певний строк років. Ця ставка є еквівалентом декларованої відсоткової ставки 
урахуванням всіх додаткових платежів. Відмітимо, що рівень інфляції не врахову-
ється, оскільки він не залежить від кредитної установи і є об’єктивним чинником. 
Нами пропонується механізм розрахунку внутрішньої ставки дохідності за 
кредитом з використанням табличного процесора MS Excel. Запропонована мето-
дика стосується споживчих та іпотечних кредитів. Кредити на купівлю авто не ро-
зглядаються, оскільки банки мають договори з автосалонами, ціни в яких суттєво 
різняться між собою, в результаті чого важко абстрактно порівнювати реальні 
ставки за кредитами. Втім в конкретній ситуації можна використовувати методи-
ку, запропоновану для розрахунку внутрішньої ставки дохідності іпотечного кре-
диту. 
Для параметрів кредитної угоди введемо позначення: 
S  сума кредиту, тобто коштів, що позичаються; 
n  строк кредитної угоди; 
r  задекларована ставка за кредитом у річному вимірюванні (саме вона презен-
тується банком); 
k1  одноразові комісійні, що сплачуються при отриманні кредиту (у % до суми 
кредиту); 
k2  фіксовані одноразові комісійні, що сплачуються при отриманні кредиту (у 
грн.); 
r1  щомісячні комісійні (у % до суми кредиту); 
r2  щомісячні комісійні (у % до залишку заборгованості); 
Для розрахунку ставки дохідності в MS Excel використовують або вбудо-
вані фінансові функції, або створену функцію користувача. При використанні фі-
нансових функцій значення аргументів ставка та строк необхідно привести до 
одного періоду, в нашому випадку це період нарахування відсотків та здійснення 
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платежів  один місяць. Крім того, аргументи, що відображають розміри надхо-
джень та виплат, повинні мати знак, що вказує на напрям руху грошових коштів. 
Визначення внутрішньої ставки дохідності для споживчого кредиту 
Розрахунок проведемо на прикладі кредиту розміром у 10 000 грн., пози-
чених під річну ставку у 20% строком на 12 місяців. При отриманні кредиту спла-
чуться комісія у 5%, а на обслуговування кредиту щомісячно стягуються комісій-
ні розміром 0,5% від суми кредиту. Для цього попередньо у комірки D1, D2, 
A1:A8 (рис.1) занесемо вказані параметри споживчого кредиту. 
 
 
Рис.1. Розрахунок внутрішньої ставки доходності  
за споживчим кредитом 
Більш простим є розрахунок за допомогою вбудованих фінансових функ-
цій. Для цього у комірці F8 обчислюється величина р  розмір періодичних рівно-
значних платежів за кредитом, які необхідно було б сплачувати, якби не нарахо-
вувались жодні комісійні1. Для розрахунку використовується фінансова функція 
ППЛАТ (ПЛТ в пізніх версіях MS Excel), синтаксис якої наступний: 
                                         
1 Зауважимо, що немає значення, за якою схемою відбувається погашення боргу. Тому для зручності та зрозуміло-
сті розрахунків ми обрали схему рівнозначних (ануїтет них) платежів. 
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ППЛАТ(ставка; строк; початкова сума боргу) 
Отже, формула у комірці F8 буде наступною: 
=ППЛАТ(В8/12;$D$2;$D$1)1 
В результаті ми отримаємо  926,35 грн. 
Якщо щомісячні комісійні нараховуються на залишок за кредитом, то при 
розрахунку реальних платежів до щомісячної задекларованої ставки необхідно 
додати розмір комісійних (ставка = r /12 + r1). Якщо комісійні нараховуються на 
початкову суму кредиту (саме така ситуація має місце в переважній кількості бан-
ків), то до розрахованої суми платежів необхідно додати величину комісійних, що 
становитиме r1* S.  
Тому для розрахунку в комірці G8 величини рr  розміру реальних щомі-
сячних платежів використовується узагальнена формула: 
=ППЛАТ(В8/12+E8;$D$2;$D$1)  D8*$D$1 
Очевидно, що наявність щомісячних комісійних суттєво збільшила реальні 
платежі (з 926,35з до 976,35). 
Наступним кроком є розрахунок у комірці І8 величини Sr  розміру реаль-
ної суми коштів, що були отримані клієнтом, яка дорівнює різниці суми кредиту 
та сплачених одноразових комісійних. Формула у комірці І8 буде наступною: 
=$D$1  C8*$D$1  D8 
Таким чином, за цією кредитною угодою протягом року щомісяця реально 
сплачується 976,35 грн. за реально отриману суму у 9 500 грн. Тоді, ставка дохід-
ності за місяць буде розраховуватись за допомогою функції НОРМА (СТАВКА в 
пізніх версіях MS Excel), синтаксис якої наступний: 
НОРМА(строк; періодичні платежі; початкова сума боргу) 
Отже, формула у комірці J8 для розрахунку річної внутрішньої ставки доходності 
буде наступною: 
=НОРМА($D$2;H8;I8)*12 
                                         
1 Посилання на комірки D1 та D2 роблять абсолютними для того, щоб при копіюванні формули в інші комірки для 
інших банків посилання на ці комірки не зміщувались. 
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В результаті ми отримаємо не задекларованих 20%, а 41%, що і становить 
реальну ставку за цим кредитом. 
Для інших банків отримані формули діапазону G8:J8 копіюються за допо-
могою маркера автозаповнення. В результаті отримуємо, що банк з найвищою за-
декларованою ставкою, має найнижчу реальну.  
Якщо подібні розрахунки необхідно проводити постійно, можна створити 
функцію користувача. Для цього завантажують редактор VBA (Сервис  Мак-
рос  Редактор Visual Basic), додають до поточної книги MS Excel лист модуля 
(Insert  Module) в якому записують функцію користувача мовою програмуван-
ня VBA (рис.2). Тоді у комірку К8 для розрахунку річної внутрішньої ставки до-




Рис.2. Функція користувача для розрахунку внутрішньої ставки доходності  
за споживчим кредитом 
                                         
1 В комірці К8: Вставка  Функция  категорія Определенные пользователем 
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Для аналізу впливу комісійних на розмір внутрішньої ставки дохідності 
були розраховані її значення для задекларованої ставки у 20% в залежності від 
однієї з процентних ставок комісійних, якщо інші комісійні дорівнюють 0%. Цю 
залежність, яка є лінійною, ілюструє діаграма (рис.3). Як видно з неї, найбільший 
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Рис.3. Залежність внутрішньої ставки доходності від розміру комісійних 
У табл.1 наведені дані стосовно задекларованих ставок та розмірів комі-
сійних за споживчими кредитами, що надаються окремими банківськими устано-
вами та кредитними спілками у м. Києві, а також розміри реальних ставок дохід-
ності, розрахованих вказаним методом. Зауважимо, що деякі банки пропонують 
різні схеми кредитування, наприклад за рахунок початкових платежів, але одна-
кові за вартістю (напр., Приват-банк). Інші банки пропонують різні схеми для 
кредитів з різним ступенем ризику (який визначається тим, на основі яких доку-
ментів надається кредит, наявністю поручителя тощо), а тому і вартість таких 
кредитів в одному банку суттєво різниться. Співвідношення між задекларованою 





Параметри споживчого кредиту у національній валюті,  













 r k1 k2 r1 r2 r* 
Місто-банк 24.0% 1.0%    26% 
КТ "Інтерфінанс" 0% 4.0%  1.0%  29% 
банк "Надра" 27%  179.90   30% 
Укрсоцбанк (1) 24% 4.0%    32% 
Укрпромбанк 10% 5.0%   1.0% 32% 
Кредитпромбанк 2.0% 15.0%    33% 
Тас-комерц банк (1) 0.1%   1.6%  34% 
УБРП 35%     35% 
ProCreditBank 28.0% 3.8% 1.00   36% 
Приват-банк (1) 24%    1.0% 36% 
Приват-банк (2) 36%     36% 
Укрсоцбанк (2) 27% 4.5%    36% 
банк Демарк (1) 22.0% 2.0%  0.5%  36% 
Український професійний банк (1) 36.0%  30.00   37% 
банк Демарк (2) 23.0% 7.0%    37% 
Українська кредитно-фінансова група 32% 3.3% 1.50   39% 
банк "Новий" 20.0% 5.0%  0.5%  41% 
Європейський банк розвитку і заощаджень 22.0% 9.0%    41% 
Тас-комерц банк (2) 0.1% 19.0%    41% 
банк "Фінанси і кредит" 0% 2.0% 35.00 1.8%  42% 
Індекс-банк 19%   1.2%  42% 
КС "Громадянськи кредит" 38%  260.50   43% 
Український професійний банк (2) 12.0%  30.00 1.6%  45% 
Тас-комерц банк (3) 48.0%  50.00   49% 
КС "Профіт-центр" 48% 2.0% 20.00   53% 
Правекс-банк 20% 2.0%  1.8%  59% 
Центр фінансових послуг 54% 4.0%    63% 
банк Дельта 5.0% 0.2%  3.0%  65% 
Ва-банк 6.0% 10.0%  2.0%  69% 
Всеукраїнське кредитне товариство 71%  30.00   72% 














































































































































































































































задекларована річна ставка реальна ставка дохідності
 
Рис.4. Співвідношення між задекларованою та реальною ставками  
за споживчими кредитами 
Аналізуючи отримані результати можна сказати, що наявні комісійні на-
стільки роблять непрозорим ринок споживчих кредитів, що тільки використання 
математичних розрахунків дозволяє виявити як реальну вартість кредиту, так і 
банки, насправді відкриті для своїх клієнтів. Як можна побачити з діаграми, кре-
дитні спілки в переважній більшості вказують реальну вартість кредиту, хоча і 
високу за рахунок високої ризиковості подібних операцій (кредитні спілки вима-
гають мінімальний пакет документів та надають готівкові кошти за мінімальний 
строк). Банки ж поділяють на дві категорії. Перша категорія банків переймається 
короткостроковими стратегіями отримання прибутків: для приваблення клієнтів 
знижується відсоткова ставка за кредитом майже до нуля, водночас підвищується 
вартість кредиту за рахунок прихованих початкових та щомісячних комісійних. І 
у таких банків різниця між реальною та декларованою ставками доходить до 60%. 
Інша ж категорія банків має перспективну довгострокову стратегію розвитку бан-
ка, спрямовану на відкриті та довірчі сосунки з клієнтом. Ці банки зводять прихо-
вані комісії о мінімуму або взагалі відмовляються від них, що врешті решт сприяє 
більш високій репутації банку, а отже і більш стабільним доходам. 
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Визначення внутрішньої ставки дохідності для іпотечного кредиту 
Для іпотечного кредиту додатково введемо такі позначення: 
К  вартість нерухомості; 
А  початковий внесок; 
ins  щорічне страхування (у % до вартості нерухомості); 
amr  щорічна амортизація нерухомості (у % до вартості нерухомості); 
Оскільки платежі за іпотечним кредитом є нерівнозначними і залежать від 
строку кредитної угоди, застосовувати вбудовані функції MS Excel можна тільки 
після складних попередніх розрахунків потоку платежів. Тому ми пропонуємо для 
розрахунку ставки дохідності іпотечного кредиту створити функцію користувача, 
текст якої мовою VBA наведений на рис.5. 
 
 
Рис.5. Функція користувача для розрахунку внутрішньої ставки доходності  
за іпотечним кредитом 
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На рис.6 наведено приклад для розрахунку внутрішньої ставки дохідності 
за іпотечним кредитом на купівлю квартири вартістю у 500 000 грн. з початковим 
внеском у 20% строком на 20 років, якщо банк декларує відсоткову ставку у 
19,5%, початкові комісійні 2%+50 грн., щомісячні комісійні 0,3% на суму кредиту 
та щорічне страхування нерухомості  0,3% від вартості квартири з урахування 
амортизації (2%). Для розрахунку інших значень створені формули копіюються. 
 
 
Рис.6. Розрахунок внутрішньої ставки доходності  
за іпотечним кредитом 
У табл.2 наведені дані стосовно задекларованих ставок та розмірів комі-
сійних за іпотечними кредитами, а також розміри реальних ставок дохідності, ро-
зрахованих вказаним методом. Співвідношення між задекларованою та реальною 





Параметри іпотечного кредиту у національній валюті,  



















  r k1  k2  r1  r2  ins amr r* 
Індекс-банк 16.0%       0.2%     17.94% 
Укрсиббанк 17.5%         0.3%   18.08% 
Приват-банк 14.0%     0.2%   0.9%   18.17% 
банк Демарк 17.0% 5.0%       0.3%   18.62% 
Укрсоцбанк 18.0% 1.0%       0.3%   18.79% 
банк "Фінанси і кредит" 14.5% 1.5%   0.2%   0.9%   18.84% 
Правекс-банк 18.0% 1.5%       0.3%   18.90% 
Кредитпромбанк 17.5%   450.00     1.0%   19.15% 
УБРП 19.0% 1.0%       0.3%   19.81% 
банк "Надра" 19.5% 2.0%       0.3% 2.0% 20.50% 
Український професійний. банк 15.0% 2.0% 630.00   0.4% 0.5%   20.70% 
Укрпромбанк 16.5% 2.0%   0.3%   0.4%   21.53% 
Тас-комерц банк 20.0% 2.1% 650.00     1.0%   22.18% 
Місто-банк 24.0%   400.00     0.1%   24.39% 



































































































задекларована річна ставка, грн. реальна ставка дохідності
 
Рис.7. Співвідношення між задекларованою та реальною ставками  
за іпотечними кредитами 
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Як видно з розрахованих даних, вартість кредиту у різних банках, на від-
міну від споживчих кредитів, приблизно однакова, що пов’язане з більшою стабі-
льністю ринку, меншими ризиками та більшою прозорістю умов кредитування 
(щомісячні комісії, за рахунок яких і підвищується вартість кредиту, у переважній 
кількості банків відсутні).  
Звичайно, існує багато інших критеріїв для вибору кредитної установи: ре-
путація банку, можливість отримання пільг, для іпотечного кредиту  можливість 
дострокового погашення, максимальний строк кредиту та мінімальний розмір по-
чаткового внеску тощо. Втім основою для такого вибору все ж таки є розмір реа-
льної ставки кредитування, механізм розрахунку якої за допомогою програмних 
засобів MS Excel і був запропонований в цій статті. 
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